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ABSTRAK 
 
 Memahami ilmu pengetahuan dalam bidang matematika elektronik bisa 
dikatakan tidak biasa karena memasukkan ekspresi matematika ke komputer bisa 
dikatakan cukup sulit. Sejak ekspresi matematika melibatkan himpunan besar dari 
simbol-simbol dan informasi dua dimensi, keyboard normal tidak dapat mendukung 
input matematika secara alami. 
 Handwriting Recognition atau disebut juga Pengenalan Tulisan Tangan 
merupakan sebuah teknologi yang dapat mengubah tulisan tangan menjadi sebuah 
struktur data atau teks ataupun ke dalam sebuah bahasa pemrograman (dalam bidang 
matematika seperti LaTex dan MathML) yang bisa secara otomatis diproses oleh 
komputer.  
 Skripsi ini akan menyajikan tentang penggunaan sistem pengenalan tulisan 
tangan untuk ekspresi matematika secara lebih mendalam. Dan adapun metode yang 
digunakan sebagai proses perancangan sistem ini yaitu dengan mendeteksi pola tulisan 
yang dilakukan oleh setiap user yang menggunakannya. 
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ABSTRACT 
 
 Understanding of science in the field of electronic mathematics can be said is 
unusual because to input mathematical expressions into a computer can be quite 
difficult. Since the mathematical expression involving a large set of symbols and two-
dimensional information, normal keyboard can not support mathematic's input naturally. 
Handwriting Recognition is a technology that can convert handwriting into a data 
structure or text or into a programming language (in the areas of mathematics such as 
LaTeX and MathML) which can be automatically processed by computer. 
This thesis will describe the use of handwriting recognition system for 
mathematical expressions in more depth. And as for the method used for the design of 
this system is to detect patterns of writing made by any user who use it. 
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